























































































































































































































































TRE ANNI DI OSSERVAZIONI




















































































































































































































































































































































































PRESENZA DI ADULTI SVERNANTI DI C. melanoneura
S.MICHELE 1999 -2000 -2001






Volo generazione svernante - 2000- (n° adulti su 100 branche)






Volo generazione svernante - 1999- (n° adulti su 100 branche) MELANONEURA












CACOPSYLLA MELANONEURA - S.MICHELE
ANNO 2001

















































































































































































































































































































































Volo generazione svernante -2001 (n° adulti su 100 branche)
PRESENZA DI ADULTI SVERNANTI DI C. melanoneura
PIOVI - Stayman Blocco 1 - 2000 - 2001 -



















PRESENZA DI ADULTI SVERNANTI DI PSILLA
ARSIO "Testimone" -1999 -2000 -2001







Volo generazione svernante - 2000- (n° adulti su 100 branche)







Volo generazione svernante - 1999- (n° adulti su 100 branche) MELANONEURA COSTALIS
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PRESENZA DI ADULTI SVERNANTI DI PSILLE DEL MELO
- TUENNO "Incolto" - 2001 -




























































































































































ANDAMENTO POPOLAZIONE SVERNANTE DI C. melanoneura
PAVILLO "Renetta Canada - Golden Delicious" 2001
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